

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ND      Νέα Δημοκρατία [ΝΔ] ‐ Neue Demokratie 
ODEPES  Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων 
[ODEPES] – Organisation zur Verwaltung der Gewerkschaftsbeiträge 
PASEGES   Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών – 
[ΠΑΣΕΓΕΣ] ‐ Panhellenischer Zentralverband der Unionen 
landwirtschaftlicher Genossenschaften 
PASOK  Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα [ΠΑΣΟΚ] – Gesamtgriechische 
Sozialistische Bewegung, PASOK / PA.SO.K. 
SEB  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών [ΣΕΒ] – griechische  
Industriellenvereinigung  
126 
 
SEO  Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων [ΣΕΟ] – Koordinierende  
Verbandskommission 
Synaspismos  Συνασπισμός της Αριστεράς των κινημάτων και της Οικολογίας 
[Συνασπισμός] ‐ Koalition der Linken, der Bewegungen und der 
Ökologie 
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Abstract 
In der vorliegenden Arbeit behandle ich den demokratischen Konsolidierungsprozess des 
griechischen politischen Systems nach der Militärdiktatur 1974 und auf welche Weise die 
Etablierung der politischen Parteien und der „Panhellenischen Sozialistischen Partei“ im 
Besonderen dazu beigetragen hat. Dem Militärputsch in Griechenland gingen spezifische 
politische Entwicklungen voraus, die schließlich in der sog. Obristendiktatur ihren 
unrühmlichen Höhepunkt fanden: nach dem Zweiten Weltkrieg war das Land tief gespalten 
zwischen politischer Rechter und Linker, das Resultat des verheerenden Bürgerkriegs (1946‐
1949), der, nach der deutschen Okkupation, die Angst des Westens vor der 
„kommunistischen Übernahme“ folgte.  
Um diese zu verhindern, wurden die äußerst erfolgreich im Widerstand gegen die deutsche 
Wehrmacht kämpfenden Kommunisten mit Hilfe von deutschen Kollaborateuren unter 
englischer Schirmherrschaft verfolgt und schließlich besiegt. Die Linke wurde verboten und 
die Kommunisten konnten weiterhin nur noch im Untergrund politisch aktiv sein. Oberhaupt 
des griechischen Staates war nunmehr König Paul I. dem 1964 sein Sohn Konstantin II. 
nachfolgte.  
Die Rolle des Königshauses in Griechenland war in der Folge keine rühmliche. Der König 
versuchte seine Macht mit allen Mitteln auszuweiten, was vor allem zu Lasten des ohnehin 
schon fragilen politischen Systems ging. Er war auch für die Entlassung Georgios 
Papandreous aus der Regierung am 15. Juli 1965 verantwortlich, die zu einer 
Verfassungskrise führte und schließlich jene labilen gesellschaftlichen Umstände hervorrief, 
die den Obristen als Grund ihres Putsches 1967 dienen sollte.  
Mit dem Sturz der Militärdiktatur 1974, und der demokratischen Konsolidierung des 
politischen Systems, traten zum ersten Mal in der Geschichte der griechischen Republik zwei 
Parteien an, die bisher von der politischen Teilhabe ausgeschlossen waren: die 
Kommunistische Partei und die neugegründete Sozialistische PA.SO.K. Diese war gezwungen, 
um sich im politischen System zu etablieren, organisatorisch, wie auch strukturell politische 
Grundlagenarbeit zu leisten. Sie warb Mitglieder, baute ihre Strukturen bis hinunter zu den 
Ortsgruppen innerhalb sehr kurzer Zeit aus, und zwang gleichzeitig auch die mit absoluter 
Mehrheit regierende Konservative ND dasselbe zu tun. Dieser Prozess ist meiner Meinung 
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nach grundlegend dafür verantwortlich, dass sich das demokratische System Griechenlands 
in sehr kurzer Zeit stabilisieren konnte.  
Gerade die PA.SO.K sollte schließlich zum Symbol des gesellschaftlichen wie auch politischen 
Wandels werden, der mit ihrem Wahlsieg bei den Parlamentswahlen 1981 ihren Höhepunkt 
fand. Dies war gleichzeitig auch der „Konsolidierungstest“ für die Demokratie in 
Griechenland. Der grundlegende und erstmalige Machtwechsel von der politischen Rechten 
zur Linken, verlief „friedlich“, wie auch alle anderen zukünftigen Wahlen aber auch 
Systemkrisen stets ohne Gefahr militärischer Intervention überwunden werden konnten.  
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English Abstract  
This paper analyzes the process of the democratic consolidation of the Greek political 
system after the fall of the military dictatorship in 1974 and to what extent the founding of 
the political parties in general and the Pan‐Hellenic Socialist Party (PASOK) in particular was 
a contributing factor. After the Second World War the country was divided sharply between 
the political Right and Left as a result of the devastating civil war which grew out of the 
West’s fear of a “Communist invasion”. To prevent this, the Communists, who had played an 
important role in the resistance against the German army, were persecuted and killed by the 
English ruling powers with the help of German collaborators. The Left was banned and the 
Communists could only continue their political activities underground. The Greek Head of 
State at this point was King Paul I, followed by his son Konstantin II. The subsequent role of 
the monarchy is hardly praiseworthy. The King attempted to extend his power by all means 
possible, burdening the already fragile political system. He was also responsible for 
dismissing Georgios Papandreous from the government on 15 July 1965, which led to a 
constitutional crisis and created the volatile social circumstances for the military coup in 
Greece which had its infamous climax in the so‐called “Regime of the Colonels”. 
With the fall of the military dictatorship and the democratic consolidation of the political 
system, two parties which had been previously excluded from taking part entered the 
political stage for the first time in the history of the Greek Republic: the Communist party 
and the newly‐founded PASOK. In order to establish itself in the political system, the PASOK 
had to ensure that it had solid organizational as well as political foundations.  It recruited 
members and extended its structures to local levels within a very short space of time, 
simultaneously forcing the Conservative ND, which was at that time in the government with 
an absolute majority, to do the same. This paper argues that this process was fundamentally 
responsible for the unusually rapid stabilization of democracy in Greece. The PASOK can thus 
be seen as a symbol of both social and political change, emblemized by their victory in the 
national elections of 1981 which also formed the “test” of democratic consolidation in 
Greece. The first fundamental shift of political power from Right to Left was a peaceful one 
and set the precedent not only for all future elections but also for later crises in the system 
to be overcome without resorting to military intervention.  
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